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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL to Y dem.á8 efeot.... Dios gU3.t'd~ á. V. E. mucholafi-08. Madrid lZ de' )luio d& 191G.
LUQUE.
ISeñor ~Mra.1 en Jefe del Ejército de Espail:l. enMri~. .--Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ct¡ primer tt'niente dp. A.rtiller~ CE. R.) D. Diego :Fe:
na. Vázquez, en la. Insta.nCl& que V. E. cursó. :Jo
este Minilterio con escrito, do 31 de mayo antenor,
el Rey (q. D, g,) ha tenido á bien concede~l~
P'f'nnuta. dp. lBII tres cruces de plata. del ¡Urato
Militar, una. con distintivo rojo y dos con bIa.nco,
C'f'*'~o UIIIé1 reaLel órdenes de J6 de ma.rzo
~ 1897 (D. O. núm. 62), 20 d8 o<MbNI .., 1902
(D. O. nÚI!l.· 2.15) y 12 de mayo de 1906 (D. O. nú-
m~ro 104), por 1&s de primero. cIa.ee de igun.l Or-
den y di.tintivo, con ureglo á lo dilpuellto era
el &rt, 30 del reglamento de 1& milma..
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimi~
to y demú efectoll. Dios gu.a.rde á. lO, B, muchos




F.~~~mo. ~r.: AcCE'diendo á lo solicitado por el
primer teniente de ele Instituto CE, R.) D. Agapito
Sáncbe% Pérez, en 1& inllt.ancia q~ V'. E. c~ó
S~ñor Ca.pit~n r;enera.\ de In. sexta. región.
Excmo. Sr.: Acoediendo á. lo solicitado por el
primer teniente de Ingenieros (E. R.) D. Julián
Puertas López, en la. inltancia. quo V. E. CIU'IIÓ
á este ':&finisterio con escrito de 6 del corriente
mes, el Rey (q, D. g.) ha tenido á. bien conceder.
le permuta. de la. cruz d~ 'pla.ta. del Mérito Milit&·
con distintivo blanco, que obtuvo ~ real or-
den de Hl de noviembre de 189R (D. 6. nmn. 259),
por 13. de prilMm c1a.se d& igual Orden y dill-
tintivo, con a.rreglo á lo dispuesto en el art. 30
dE'l reglamento de la. misma..
De real arden Jo digo á V. E. pa1'3. su conocimien-
to y demA8 efectos. Dios gna.rde á. V, E. much08
años, M'oo.rid 12 de junio de 1916.
l.UQI1K
Señor Capit6.n general de la tercera. región..
ORDENESREALES
---
Excmo. Sr,; Accediendo á lo solicitado por el
primEr tiCnienta ~ Infantería (E. R.) D. José Pa.bón
Llobregat., en la. instancia. que V, E. cursó. á. este
}f'inistE'rio con escrito de 2 del actua~ el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á. bien concederle permuta.
de lBs dot; cruces de p1&ta. del Mérito Militar con
distintivo blanco, que obtuvo según reales órdenes
die 13 de abril de 1899 (D. O. llÚ!U. 282) Y 10
de enero de 1901 (D, O, nÚIn. 9). por las de pri-
mera clAse de igual Orden y dit.tintiva. ~on arreglo
á. lo dispuesto en el a.rt.. 30 del regl&ment;' de I~
misma.
De "EBl orden lo digo á. V, E. para 8U conot'im"'!l-
Sabsecret1lrta
CwCMlor. Excmo. Sr.: En vilta. de una. W8ta.nda
curm.cla: fl. este Minil'tcrio por el (~.pitáll ;':Cil(;I'3.1
do la octava región, promovioo por 01 brigarln. de
Inf'....ntería D. Ade1:l.rdo San,; RíOI, en ~úpli('a rle que
1" 86i.n de a.bono, ¡nm efectOll de reengn.ll.c1le, dos
meses que 18 han sido deducirlos por la Suhinspec-
cjón de la región mencionada., por haber disfrutado
cloI veool licencio. por enfermo, Una de dOR mc'les
'1 otro. de cuatro, el Rey (q, D. g,), de acuerdo
con lo informado por el Oonlejo. Supremo do G~e­
na y Marina en 'l:1 de maJO último, le ha. Ilervldo
o.ccOOcr á 1& petición del mteresado y resolver que
ela~ O de la. regla. tercera. de 1& real oTe{en
circulaz de 30 de ma.yo de 1913 (D. O. núm, 117)
debe interpretarse en el sentid() de que el e6mputo
de cuatro mOles de licencia por enfermo qllo ('9
de a.bono para. reenganche, se refiere ~ roda. liet'n-
tia en ,PBrtiou~ y no pued~ c0l':lpren~(!r la. con-
tingenCia del disfrute de Y8.rlaB hoencUUl,
De res.l arden lo digo á. V~E. IU conocimien·
to y deml\!. efectos. pi~ e " V. B. much08
añ06. Madrid 13 de JunIO e 1916. .
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50' eeteMi.nist.erio con escrito de 6 del corriente
mes, el Rey (q. D. g.) ha. tenido ~ bien conceder-
le permuta. de la. cruz de plata del Mérito Milital'
con distintivo blanco, que ob~u"'o eeg4n real or-
den de '18 de mayo de 190f, ~r 1& de primera
claee de igual Orden y diatintlYo, OOD a.rreglo á
lo disp.-eto en el an. 30 del reglamento de la
miama. .
De r-.l «den 10 digo á V. E. pa.ra.su conocimien-
to 1 demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.fi08. Kadrid 12 de junio de 1916.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha. servido
destinar de ptantilla á. este Ministerio al ca:pitáu
de Cabellería D. Francisco Montes y Allendesala-
zar, pertenecienoo al escuadrón Cazadore9 de Ma-
Uoroa..
De real orden lo digo á V~E. su conocímien-
--to y~ efectos. Dios e á V. E. muchos
afias. Madrid 13 de junio e 1916.
&ñor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: En vista. de la ill8tancia. promovida
por el teniente coronel del CueJ'po de EIlta.do Ma.-
yor del Ejército, eon de.8tino de .Jefe de Estado
Mayor do la 13.~ rli\"isión y socreta.rio del Gobierno
militar do J.JCÓn. D. Emilio l"iguera& y Fernánd~,
en súpüca. de que !le le con~ ~l pa.8O á la. SI-
tuación do reemplazo, con rellldeuCla on eIlta. Oorte,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien a.coeder á los
delMl08 del recurrente, concediéndole el JlBoII8 é. la
expresada. situación, 'Por cl plazo mínimo d& un al'lo,
con arreglo á lo prevenido en la. real ordeaJ. cir-
cular de 12 de dlciembra de 1900 (O. L. n6.
ro 237).
De reeJ «den 10 digo á V. E. para IU oonocimien·
to y deméa efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
dOll. Madrid 13 de junio de 1916
LUQup.
&ñOI"e.8 Capitancs generales de la primera y sép-
~ima. reg'Í0008.
Señoi' 1nten'entor civil de Guerra :[ Marina y del
Pro~o cn Marruecos.
8UElj'DOS. HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido l\. bien
conceder la gratificación anuaJ de 900 pesetas, co-
rrespondiente l\. los diez Bños de efectividad en su
·empleo, al teniente coronel del Cuerpo de Estado
:Mayor del Ejército, con destino en el Gobierno mi-
litar del Campo de Gibmltar, D. Luis León y Apa.-
lategui j 80jetándase el percibo de dicho devengo,
que empezará , contarse deede 1.0 de julio 'Pró-
ximo, á lo prevenido 'POr real orden circular de 6
da febrero de 1904 (C. L. nWn. 34).
De rs1 «den lo digo á V. E. pua IU éonocimien-
© Ministerio de De
to Y demú efectos. Dial guarde á V. E. mucñoe
años. Madrid 13 de junio de 1916
LUQUt
Señor Capitán general de la segunda regi6n.





Excmo. Sr.': Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. José de la Rosa. Echega-
ray, excedente en la octava. regi6n. el Rey (que
Dios guarde), de a.cuerdo oon lo informado poi' ese
Consejo Supremo en 29 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia. para. contraer IDa-
trimonio con D.a María Joaquina Rodríguez ManJón.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocnDlen-
to y d~ efectos. Dios~ á V. 11, muc~
años. Madrid 13 de junio jo 1916.
AGUSTíN LuQU&
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra. y
.Marina.




Circvlar. Excmo. Sr.: Vista la ixatADcia promo.
vida. por el Presidente do la lWal Sociedad Sport.
Hip6dromo de Granada, en solicitud de que ee allto-
ri06 la. concurrencia de jefes y oficiaJes á Ia' ~
rreras do ca.ba.llos que han de celebraree en diob&
capital en el corriente mes, dumnoo 1M fiestas del
Corpus Christi, el Rey (q. D. g.) ha tenido ,
bien a.coedcr A lo solicitado j debiendo eujet&ree para
su oellebmci6n, concurrencia de jef-as y oficia.lee y
demé.s extremos, é. lo determinado en 01 reglamento
de 24 de febrero de 1912 (C. L. n6m. 37). Es
oeimislDO la voluntad de S. M. que por el Capitán
general de la. segunda. región se comunique dicha
concesión a.l mencionado Presidente.
De real orden lo digo á V~E.ra 811 conocimten.
te> y d~ efectos. Dios e á. V. E. muchoa




Circular. Excmo. Sr.: El Re.r (q. u. g.) :;~ J'u,
!l€rvido disponer que los jef66 y oficia.les del :l.rma
de Caballería comprendidos en la siguiente !'e~i6n,
que principia. con D. Salvador Echeniqne M~ui ~
tE.rmina con D. Miguel Cabellos y Dfaz de la. ...ur-
día., pasen , las situaciones ó , set'Tir los deetinos
que en la misma. se les señalan; debi~doee meor.
porar los destinados l\. Africa con toda. urgencia..
De rs1 orden 10 digo á V~E. In conocimien·
to y demú efectos. Dios e á V. E. mochos
años. Madrid 13 de junio e 1916 .
LuQUK
Seiior...
D. O.•úm. 132 H ~ junio de lil6. . 'l'lIl
_.....----_._.. ..__._------_-:.__._---------=::-
R.eluMn fU • dt.
Teniente coronel
D. Sal!ador Echenique Meoqu:, ascendido, del 10.° Depó-
Sito de reserva, á excedente en la quinta región.
Comandantes
D. Ed~ar~oManzano y Azlor de Angón, ascendido, del re-
etmle.nto Hdsares de la Princesa, al de Lanceros de
la Rema.
• Julio RO.lrígue1i Solano ~ Isern, ascendido, del regimien-
to Cazadores deTreTido, á excedente en la cuarta re-
gi6n.
• J* Robles de Miguel, del regimiento Lanceros de la
ReiDa, al de Cazadores de Tetuán.
• Francillco Marzá Garda, del regimiento Cazadores de
Tduán, al 9.° Depósito de reserva.
• Manuel Ouill~D Ortega, del 9'° Depósito de reserva,
al 10.°
• Manuel Osteret Montaner, del regimiento Cazadores Al-
fonso XII, á las tropas de la polida indlgena de la Co-
manwlDcia general de Melilla, para ejercer el cargo de
mayor de las mismas.
• Manuel Carmona Garda, del tercer Depósito de reserva
al regimiento Cazadores de Alfonso XII. '
• Fel~pe de Escalada Y: Ceballo~ Bracho, supernumerario
sin sueldo en la pnmera reglÓn, vuelto t activo; al ter-
cer Depósito de reserva.
• Federico Velasco ~ lruela, excedente en la segunda ce-
pón, al regimiento Lanceros de Villavicioaa.
Capltlael
D.J~ Mexra del Barco y Stuart, Marqu~de Campo Llano
uceadido, de supernumerario sin .ueldo en la primera
región, continda en la misma situación y rqión.
• Jo~ SamanifOlD y Martlnez Fortdn, ascendido, de lIu~r·
numerario sin sueldo en la primera región, continda
en la misma situadón y región.
• Emilio Manlanedo Lema, de este Ministerio, al regi-
miento Lanceros de la Reina.
• J~ Diez Garerl, del regimiento Lanceros de la Reina
al 2.° Establecimiento de Remonta. '
• Victoriano Moreno P~rez, excedente en la primera re-
,ión, al recimlonttl Hósare. de la Princesa.
• Andr~ Guti~rre. Viltre, del reglmieato CUldores de
VUlarrobledo, 11 de Trevifto.
• Enrique Franch AlIsedo, del 'regimiento Caladores de
Tetu'n, 11 de Villarrobledo.
• Isabelo Altuado Martlne., del 9.- Depósito de reeerva,
all'e&!miento Cuadorea de Tetuán.
• DomlnEo Moreno de Carlot, del 7.° Depósito de reserva,
al 9.
• J~ Alvare~ de Tol~o y Samanie«o, Conde de la Ven-
tosa, del 11.° Depósito de reserva, 'excedente en la
primera rqlón.
• Fausto Montojo Knight, del ,.0 Depósito de reserva, t
escedente en la primera región.
• SalYldor Suftol Mendietl, del 4.° ll.stablecimiento de re-
mOnta al regimiento Dragones de Numancla.
• Pelegrin Pujol Vida\, del regimiento Dragones de NII-
mancia, al 4.° Establecimiento de remonta.
• J~ Grana Stein, excedt'nte en Baleares, al escuadrón
Cazadores de Mallorca,
• Antonio Zarandonl PosadiUo, secretario de causas en la
Capitula general de la sena región, á excedente CD
la misma.
• Federico Alvltes de Quevedo y de León, excedente en
la primera región, al 7.° Depósito de reserva.
• Fabián Rodrlgues Dean, excedente en la quinta regi6D,
al 11.- Depósito de reserva.
• Francisco Flores liHguez, excedente CD la aegullda re-.
gión, á la Capitanla general de la sexta rqicSll, COIDO
secretario de caUllll.
• Lull de Aatelo RosrJ, de reempluo en la primera re-
gió!:, vuelto á activo, al ,.0 Depósito dt' reserva.
• Se~W1 MonJes Lara, secretario de causas en la Co-
· mandancia ICDeral de Melilla, al 6.° DepcSsito de re-
serva.
Primer........
D. Franciacc;> Baturone y Fernánde. PIlacios, de las tropas
de Pohda iDdf2ena de Melílla, al regimiento Cazadores
de A1fonlO XU: .
• JOI«5 de la Hoz y Mudoz, del cuadro eventual de Melllla
y en comisión en la oficiaa Central de a.untos indl-
genas de Melilla, á las tropas de Polida incl{gCDa de
dicho territorio.
) Alejandro Marqúina Siguero, del regimiento CuacIores
de Vitoria, al grupo de Fuenas regulares indigena.
de Melilla, l.
• Francisco de Soosa ~alacio., del regimiento Cazadores
· de Lusitania, al de Castillejos.
• Dif!io Bordalooca y Men«5odeJ Morio, del regimiento
Cazadores de Albuera, al de Luaitania.
• Salvador Sandoval Cdtoli, del regimiento Cazadores de
Maria Criatina y alulDDO de la Escuela de Equitación
Militar, al regimiento Hósares de la Princeu, conti·
nuando en dicho ce:rUo de eosel1aDU.
• Francisco Ama Mosc:oso, supet'Duurerario sin sueldo en
la seguada región, vuelto ~ activo, al regimiento Lan-
ceros de Vil1avlciosa.
• Cristina de Espinosa Gond1es, del 4.° Establecimiento
de remocta. á la Yeguada militar.
• Salvador Marln Gómez, de la Yeguada militar al 4.° Es-
tablecimiento de remoata.
AL REGIMIENTO CAZADORES DE VITORIA
D. Ramón Escofet Espinosa, del regimiento Caudores de
Alfonso XII.
• Raf~el Huerta Alfaro, del regimiClllto DJaconC8 de San-
tiago.
• Antonio de la Torre y de Mora, del regimiento CaRdo-
res de Alfonso XII.
• Sebastián La Moneda y Fria., del regimiento Cazadores
de Lusitania y alumno de l. Escuela de Equitación
militar, en cuyo centro cesa. .
• Jos~ MarquiDa Sigueto, de) regimiento Caladores de Ma-
ria Cristina.
PrImer teniente (6. R.)
D. Antonio Acuilera Chaves, del cuadro eventual de Meli-
lilJa y en comi.ión en la oficina ceotnl de .auntos ln-
dlgenll, á 1.. tropas de poliela indlgena de dicho te-
rritorio.
D. Micuel Cabellos y Dlu dc la Guardia, excedente en la
cuarta re&!ón, al regimiento Cuadores de Tetuán.
Madrid 13 junio de '916.-Luque.
-
RETIROS
, Excmo. Sr.: :& Rey (q. D. g.) ee h.'1. !'ervido
conoeder el retiro para esta Corte a.l ooma.n.da.nte
del regimiento QazlIaoree de Villarrobledo, 23.Q de
Oal:nlleria. D. Luis del Río SepúlTeda, por haber
cumplido la. edad pYBo obtenerlo el día 12 del RoC-
tua.l; disponiendo, aJ. ¡wopio tiempo, que· por fin del
presente mes sea dado de be.ja. en el arma. i. ~ue
peg:n;:toroen lo digo , v. 111. pua eu oonocimieD-
to y fines consiguiente-. Dioe liUarde á V. E. mu-
chos años. :Madrid 13 de junio efe 1916.
I:UQU&
BellO!' Oapit6.n pneral de la. primeta ~6n.
Se60lee Presidente del Couejo Supremo de Goerra.
y Marinao 6 Interventc:.' cilil de Guerra y Mari-
Da Y del PI'Otec\olado en lfanuecos.
-
© Ministerio de Defensa
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia qU\) V. E. cursó
á esoo 'Ministerio en 7 del mee actual. promovida.
por el l>rimer teniente. de Caba.llería,. supcrn.umerario
sin sue,do en esa región, D. FrancUlco Arlza Mos-
coso, en 8 olicit ud de que so le conceda. la vuelta.
al Bervicio activo, el Hey (q. D. g.) ha tenido á.
bien acoeder á 108 deseOtl del" i$resado, debiendo
permanecer en su actual situar.ión basta que le co-
rresponda. colocación en activo, con arreglo á. lo
préscripto en el real decreto de 2 de agosto de 1889
(U. L. núm. 362). •
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {j. V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1916.
LUQux
Señor Capitán general de la segunda r<'gión.





Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado oor ;;1
capitán de Artillería D. Francisco Bandín y U~l­
~o, excedente en la primera. región y alumno de
la E~cuela Superior do Guerra, el Rey (q. O. ~~.),
dll acuerdo con lo informado por ese Consejo &u-
premo en 5 del actual, se ha. servido r.oncederle
liL-enr.ia para. 'contrd.er. matrimonio con D.:l .MaríJ
del Carmen RamOf! y Charco-Vi~dor.
De real arden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y dem.áB efectos. DiOtl guarde á V. E. muchoe
MOf!. Madrid 13 de junio de 1916.
AOUITJN LVQUE
Seilor. Preeidento del CODIICjo Supremo de Guerra y
lIa.riDa. . I J
Señoree Capitá.n general de la primera. región y




Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ha. tenido á bi~
arrobar ~1 ante'proyecto de F.8cuela práctica. para
~ presente aiio del regimiento de Pontoneros, y
disponer qut" su presupueflto, iIJ1llorta.nte 13.000 pe_
Betas,' sea C&lRo al capítulo 6.0, artículo único, sec-
·oi6ll. 'cñiIIria del vigente presupuesto, debiendo dis-
frotal'. ·b jeres 1 oficiales 1& ind.emnizaciÓD regI&-
mentaría., la tropa. el pIna de campWia. y el gana-
do la ración extraordinaria, con arreglo , lo dispues-
to 80 .... real orden de 18 de abril 6lt.imo (D. O. nú-
mero 92). &1 uimiamo la volontad de 8. M. que
una. vez termiDada. la Eacuela práctica. ~ conjun-
to, el I:'llgreso de toda. la fuerza, material .y ganado
desdeVaUadolid á Zaragosa, se verifique en ferro-
carril por cuenta. del Estado.
© Ministerio de Defensa
D. O. 1I'ÓDl. 132
De l'UL10l'den lo digo" V.' E. p&ra. 8U conocimien-
to y demú efectos. Dioa guarde á. v. E. muchoe
añoe. Madrid 12 de junio de 1916.
L"UQu&
Señor Capitán general de la quinta. Ngión.
Señor Interventor civil de Gu-arra y Marina y ckl
Pro~torado en lf.arruecoe.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ha tenido á. bien
arrobar el anteproyecto de Escuela p~t~ca. para.
e presente año, formulado por el reglDuento de
Tclé~rafos, y disponer que su pl"C8up~esto, impor-
tanto 16.000 pesetas) sea cargo al capitulo 6.0 , ar-
tículo único secr.ión r.uarta. del vigente presupuesto,
d-Qbiendo d¡'sfrutar los jefes y oficial<?s que asis-
tan á las dos Eseuclas prácticas de conjunto, así
como el coronel primer jefe los dí:).!! que tenga.
por convonicnte ins'pcccionar los trabajo~, incluy'~n­
do los de salida. v de lleg:u.1.a, la indemnización
r(!glam:-?ntaria, L"1 tiopa el 1)lus de ca.mpañ¿L y d
ganado !.::I. ración extraordinaria. con arrc:glo al a.r-
t.íC:lIlo 3'30 del re~lamcnto provisional pa.ra. la ins-
trni'ción técnica de las trorJM de telégrafo..~, apro-
bado por re:¡.l orden de 6 00 marzo de 1906 (C. L. nú-
mf>ro ·Hj). en relación con los artículos 3.0 y 10
del reg"lamento de indomllizaciones. aprob.,do 1)or
real ordlE.-n de 13 de julio de 1898 (C.' L: nú~­
lO 24G) )' ampliación al mismo, aprobad.'l. por rrol
ord<?n de 18 del mes de abril último (D. O. nú-
mM'O 92).
De real arden lo digo á. V. E. plna su conocimien-
to y' demáll efectos. Dio!! guarde a. v. E. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1916.
LUQUE
Seilor Capitá.n genernJ de la. primera región.






Exomo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha. servido
aprobar ln8 comisiones de que 01 Comandante ge-
neral de Ceuta dió C\Mnta 6. este Mioisterio en
1.0 d~l mes próximo puado, d68empeñadas en el
InCS de mano último por 01 personal compr.,ndido
e-n la relación que á continuación ea inserta., que
comienza con D. Roberto Cereceda Gutiérrez y con-
cluye con D. Alfredo Gall~o IbMiez, declarándolas
indcmnizables oon 108 beneficios que eeñaJan los
a.rtlcub del reglamento que en 1& misma. se expresan.
De nlB1 «den lo digo á. V. E. para. 80 conocimien-
to y 'fines consiguientes. Dios l!narde' á V. E. mucho¡
años. Kadrid 12 de junio de 1916.' •
I;1JQUZ
Sefior Geoeml en Jefe del Ejército de Bapda en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra '1 KariJa '1 del
. Protectorado en lfattuecoa.
LuQUB
!~¡i I'BOIIA If'l PUlfTO A- &300
-- eu qUt prtnelpla eJI que termina !oA~;Caerpol ClueI 110M... EI ¡ .... dollCle ~1l~ lupr COlDlaoD coulert4a 111'-1 ~. la ClOIIlbklD 01. VOl AAo DI. 11.. AAo ,: ., .
. .
---
BeSn. Caz. Barbastro, 4. 2.° teniente. D. RobertoCerec:eda Guti&res. 10 y 11 Tetuú •• J.~D.... 1, •••••••••••••• Conducir licenciados •.... 12 marlo. 19 16 17 mano. 19 16
Re¡. Inf. Vad-Ras, So. Otro ••••••• » Miluel LópeJ Bravo.••.•••• 10Y 11 RinCÓD. .• CueDca .••.•••••.•••.•• ldem ..•••..•••••••••••. 10 idem. 19 16 15 Idem. 19 16













Q) Madrid 12 de junio de 1916.
._v_v. ...... ..... "-J \'i' ¿J. e.) S8 ha. servido
• aprobar 18IJ comisiones de que V. E. di6 cuenta l\
ftte Ministerio en /S del mas próximo pasado, des.
emPEiiadaa en varioe meses de los añoe 1912, 1913,
i19I4, 1915 Y a.ctual, por 'l!l p&rllonal comprendido
en la reaci6n qu.e l\ continuación ae inserta, qua
1WcU. l/U M. di.
--
comien-. con D. Francillco Vela.sco Miranda. v con·
oluye con D. Antonio Rodrígues Romero, doola.rl\n-
dolu indemniablea con 1011 benefici08que señalan
los artículoe del reglamento que en la misma. sa









to y fines consiguientes. Dios gua~ , V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1916. ...
LUQUB ~
Señor Oapitán general de la. segunda. región. ¡-
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del e'








MES DE ENERO DE 1913
12.•-lIlontado Art...... ICapitán ..... ID. Juan Urrios L10ret ........ Lo y III~ranada.. .ICarriles.......... . .. llPracticar diligencias ..... 11 30lenero .119131 3denero.119 1311 2
Ilsebre.1 19121 14IsC'tire.1191211 14
~
..







11 mayo. 1913 16 mayo. 191311
6
11 idem. 1913 16 ¡dero . 19 13 6
11 ¡dem. 1913 16 ¡dem. 19131' 6





e¡¡ 'IU- prIncipia e:1 Que termina a




24 I'~ranada •.•. ¡Córdoba .••.•.••••••• '1lRecepción de potros ••••.
24 tdem .•..••. tdem .•••••••....•••.. (dem. -.•••..•••••.•...•
24 (dem • • ••.• Idem .•••..••.••..••. Idem... • . • • •• • ••••••
M4d611 lfIU • di.
~¡I~~:





MES DE FEBRERO DE 1913
2.• montado Art.a.... ICapltin .••• 'ID. Juan Urrios Uoret. • . ... • .110 y 1:IIGranada .... /Carriles. •• •• . •..•• IIPracticar diligencias •.••.
MES DE MAYO DE 191.l
MES DE AGOSTO DE 1912
Reg. InC.- Granada, 34./2.0 teniente. ID. Francisco Velasco Miranda. Loy IIllsevilla IArchena UConducir bañistas 1I301llgosto119121 31IagostoI191211 2
MES DESEPTlEMBREDE 1912
llego In..- Granad., 34.12.0 teniente. ID. Frsncisco Velasco Miranda 110 y Illlse\illa •••• IArchena •••••.•••••.•llConducir bañistas .••.•.
MES DE OCTUHRE DE 1913
Reg. InC.- Granada, 34.ICaPitán .••• 'ID. Manuel Valdivi~ Gobante •. /10 YIllk.villa .•••• '-¡Ecija ·llvocal Consejo guerra .•••Idem •••••••••.••.••. Otro ••.•.••• Jos~ Dial Valmlra ••••••.•. 10 Y 11 fidem •.•••.. Idem .•.•••..••.••••.• ¡Suplente •••.••.•.•••.•
MES DE ENERO DE 1914
Rel. InC.a Granada, 34ICaPllán •••• 'ID. Jos~ Galtier Pley 10 Y 11 CeVilla •••• - .¡Madrid •.••••.•.•••• 'I/Defensor ante el consejoll I I I si I 11'Supremo...... ••••.. 15 enero. 1914 2 ~nero. 19 14 4
IdelnCu.Lulltanla .. M~dlcoLo... AroadorAriasRodrlcuc1 ... 10YII raDada .... Guadix ....... .- ...... Reconocerreclutas ..... 9 idero . 1914 ISldem. 1914 '7
12.· montado Art.· •••. (vet.o 3.0 ••• 'ID. Jos~ 5abatel Viedroa ..•••••
Reg. Cal. Luaitlnia •.• Ler teniente. J Francisco Medina Togores .















MES DE MAYO DE 1914
Reg. Cu. LusitaDla ••• ¡Vet.o l.·... ID. Angel Valmaseda Gómez •• 1 24 "Granada •••. IIJa~n y Córdoba •••••. ·IIReconocer potro~ ••••.
Idem Capitán... •• J Carlos Berdugo Bote 10 Y III~dem Madlid •. • Asistir curso de tlr(; .
MES DE JUNIO DE 1914
Reg. Int.a LusltlDla •.• ICapltin ••••• 1D. Carloa Berdugo Bote ••.•••
M~ DI!: AGOSTO DJ!: 1914
]urfdleo IIlUltar ••.•..• IT. auditor 3.-ID.los~Sansó HenrlqueJ .• .•
10Y III(ran:da .. IMadrid .
vill \,......,,- .10 1 111 •••••••~ ••••.•••••••••••
161~ayo.11914122I~ayo.1191411 '7~
18ldem. 1914 3111dem. 19141 14 ~
'O¡.
11
Asistir cuno de tiro ..... 11 Ipunio .119141 29¡iunio .119141129 ,











DIal Mee I .lila 10110 I Me. I Aao

















MES DE MAYO DE 1915
Re¡. Cal. Lu.itaola •• 'IMl!dICO 1.° • '10. Juan Fern4adez Lozano ••. '110 y 1.IIGranada •• 'IJa~ •.•••• ••••••.•. '1Iobs~~vació~ reclutas Co-
ct> . H misión mixta. • • • • . •• •
~
u,
51 abril . ¡ 19151 30labril .\191511 26
Reg. Ca&. Lu.ltania ••• IMl!dico 1.° •• 10. Juan FernAod~ Lozano ••.• 1101 IlliGranada •.• lJal!n ••.•••••.••.•••••I!0bservación reclutas Co
misión mixta •••••.•••.
MES DE JUNIO DE 1915
IImayo·1 19 151 311 mayo ·1 19 1511 31
Iljllnio '119151301juniO '119151130 ...
29 Idem. 1915 30 Idem. 1915 zl ....
8'
.....




11 agosto 19 15 31 agosto ,.,~ ,,1:;;13 idcm. 19 15 21 idem. 191 91 idem.
'9 15 1 idem. 1915 11 idem. 191S 1 idem 191 1
MES DE JULIO DE 1915
Rer· Cal. Lu.itania •• '11.er teniente. ID' Eduardo GareSa Gonz41ez " 10 J Illbranada .. ' .IMadrid ..•.•••••••••. '11ASiStir sección explosivo
lc1cm Capitán Manuel Rubio Ml!nd~ 10 YII~dem ••••.• lIlora •••••••••..•••.• Defensor diligencills •••••
MES DE AGOSTO DE 1915
12.° rec. montado Art.- I.er teniente. D. Josl! Salgado Muro .•.•.••. 10 Y11 ranada. . Tu.1ela " •••••.•••••.• Asistir curso de tiro ••••
Rec.lnf.- Granada, 34. M~dico 2.° •.• Ramón JilDl!nez Mudoz ••••. 10 Y11, villa .••..• Almerla ••••••••••••. Prestar lIsislencia .....••.
Sanidad Militar••••••• M~d. mayor. ) Diego Bru Gomí>!......... 10 Y II[em..•...•• Huelva .•...••••••••.• Vocal comisión mixta ...
IdelD; ..••••••••••••• OU'o. ••••• ) Emilio Pacheco Fuentes • 10 Y 11 dem •••••.• Idem .•.•...••••.••.•• Observación ídem id .•.•.
MES DE SEPTIEMBRE 1915
lleg. Cal. Lusitania ••• 11.11' leniente.1 O. Eduardo GareSa Chicallo • " 10 y 11 ranada ... 1Madrid. . •. • •...••••. /\AsiStir curso Escuela Ceo
tral de tiro /I zdsebre.1 19151 30Isebre., 191511 10
Reg. Cal. Lusitanla .•.IMl!dico 1.° • ·ID. Juan F'erdnd~ LouLo •• '110 y 111~ranada ••• 'IJal!n ..•••••••..•••• 'Itbservación reclutas C
. . misión mixta .
Idem •••.•.•••••.•••. I.er teniente.• Eduardo Gareta GolUález •. 10 Y11 Idem •••••. Madrid •••••.•.••••••. Asistir sección explosivo
MES DE; O(..'TUBRE DE 1915
Reg. CII. Lu.itaola. .11.er teniente .ID. Eduardo Gareta Chicano ••• 110 y n¡iGranada •.•. 1Madrid. . •.•.•••••.••¡lAsistir curs.o Escuela Cen
I r- tral de Tiro .•.•..••.••
Com.· lop. Algeciru.. ICapitin
Ree. lol.- Granad., 3.'jOtro ••••.•.
IdelD •. • . . . ••• . ••• . •. 3.° teniente.,
Idem .. ......•...•••• Otro •.•...
Jdem•••••••••••••.•• MI1•• mayor•.
MES DE DICIEMBRE 191';
O. Ricardo Arana Tarancón. 10 y11 IAlgeciras •.• Tarifa, los Barrios, sal
Roque y La Lioea... evista edificios ••••• _.•.
) Diego Mateo Padilla. . • . • .• 10 Y1• b~illa ....••. Granada...... • •..•.. ~íestas del Centenario _••
• Angel Ramlrez .• : 11- Y 11 Ildem ldem Idem .
• Alberto A,utón OreJu~la. • •• 10 J 1·1 Ildem ..•.••• Idem................. de.ID •.•••••••••••••••••
) 1¡l9.i:l~1l Ga¡",~ Espinosa. . •• 10 y 11 ¡Idem . . . • • .. Idem..... •••.•..•••. Idell1.... • ••..•..•••.•.
lIocbre.119 l sl 3110cbre., 19151131
1 dicbre 1915 ,.k.o< ••,~ 530 idem 1915 31 Idem. 191 z
30 idem. 1915 31 idem. 191';














'BOBA rB··;;aa .. PUXTO¡.o~ ..... jig;oo;.o
-
ea que prtDelpla en qUt lermlDa IC\i,1'pOII 01.... NOJ(BIlmI .:;!. Duu I donde t1I~o 1....., OOmlalón oonftlrlda~ I!.i r"deaclIa la oollll1éóD Ola UeI AAo Dio Me. Ábo. ~o-
: H'
- -- -- - -- --
'adeada mil, . , , .•. lot.- Ej~rcito D. Viceote Viqueira Flores Cal·
deroo •...•••••.••.••••• 10 Y 11 Sevilla .•• Córdoba .•.•.••• ••...•• Revistar establecimientos. 1 fmarzo. 1916 .. mano. 19 1E 4
D •••••••••••••••• Mayor·•.•••. • Federico Rodrigo FemodlJ.llo y 11 Idem •••• Id~m.. . .•.•..••.•.••.• 1eCe á sus órdenes •.••••. 1 idem. 1916 .. idem. 1916 4
D •••••••••· ••••••• Int.e Ej6rcito • Vicente Viqueira Floru Cal· 10 Y 11 ldem •••. perez, Cádiz, Algeciras YlRevistllr establecimientos. 11 idem 1916 21 idem. 19 16 11derono ••• o••••••..••. Málaga •..•. ~ .•..•.•••• \ I
D ti •••••••••••• ,'o. Mayor·, ••••• • Federico Rodrigo Ferrándia 10 y 11 Idem ....rem................... tle hu. "'den........ 11 idem o 19 16 :u idem. 19 16 11
. Cal. Lualanla.... I.er teniente. • Manu~l Romero Márquea .•. 10 Y 11 Grana1J. Larache .•.•••.•..••••.. lnstruir reclutas ...•••••. 1 idem. 1916 31 idem. 19 16 31
ti ••••••••••••••• 2.0 teniente.. • Manuel CruI ~las••.•.•••• 10 Y 11 dem • • . ldem. • • . . . • • •. ., ••.• , Idem •••.•••..•.• o•..•• 1 idem. 1916 3 1 idem. 19 16 ]1
! ••••.•••••••.••• ,Capltin •.•.• • Manuel Rubio M6ndel....... 10Y 11 ldem •.•• Madrid ••.•.••••••. , •.•.. Defensor ante el Consejo j
. . .. , Sup~emo de Guerra y
19 16
1
. MarlOa ••••• , •••.. o••. 1 idem. 19 16 23 idem. 23
:l .••••.•••••••••• M~lco 1.° .. • Juan Il'ernándel LoJAno.. o•. IOYII ~dem .... MonteCrlo .•••••...••.... Reconocer á un recluta ..• 23 idem. 1916 23 idem 19 1E 1,
MES DE ABRIL DE 1916
'0'" le~m... ,.. G. del.EI~rcito ••• T. general •. D. Jos~ Xim~nel de ~ndoval • Eciia .••.• , •.•..••...•••• Visitar guarnición. • ••.. S abril. 1916 6 abril . 19 16 2
lal6n activa•.•• , .• Coronel. •• • Victoriano Calvo Mancho. .
•o'''~m.... Idem .•••••••••.•••...•.. 'yudante .•.•...••••••.. 5 idem. 19 16 6 idem. 19 1E 2do Malor.. ; •••••• Comandante. • Enrique Luque Luque .•••• 10 Y 11 ldem •••• Idem •.•.••••.••.••.••... ldem .••.••.•..••••••... 5 idem. 19 16 6 idem. Iql~ 2
.- Art. Algeclrai. I,uteniente, • Joaqufn Cantero Ortega .•'•. 10 Y 11 Algeciras. C1diJ ••.•.•••...••..•••. Cobrar libramientos •••.. 1 idem. 1916 3 idem. 1916 3
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seal6n de lastruccl6n. ReclatamlllllO
vcuerpos diversos
ASCl!íN80S
Excmo. Sr.: Aprobando lo 'propucsto por el Di-
rector de la Academia. Méclico .Militar, el .Rey (que
Dios guardc) ha tenido á. bien promover al em'plOlo
de médico segundo de Sanidad Militar, con la an-
tigüedad de esta f~ba, á. 108 treinta y siete alum-
nos que figuran en la. siguiente I€la.ción, que cm-
pieza. con D. lldefonso Aguila.r Feli'po y termina
con D. Teófilo Zelaya Clavería., d.clbiendo colocarse
en la escala. de su claae por el orden en que apa,-
recen relacionados. I .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
dñús. Madrid 13 de junio de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de la 'primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Director de la
A<ademia Médico Militar.
Relaci6n que se cita
D. Ildefonso Aguilar .Fclipo, 'paisano.
» Fernando Plaza. G6mez, paisano.
,. 'Mariano del Prado Lara, paisano.
» Policarpo Carrasco Martínez, 'paisano.
1> Agustín Lópcz Muñiz, 'paisano.
» Angel· Rinc6n }'erradas, paisano.
» Ubaldo Gastaminza. Birebén, paisano.
,. I'edro Piquero de Nicolás, paisano.
» Juan Arjona Trapotc, 'paisano.
» Luis Muruzabal Sagües, paisano.
» Tomás do Fez Sánchez, paisano.
» Niloo Sánchez Pérez, paisano.
,. Elías Nagor lJartínez, paisano.
,. Víctor García. Mal'tín';z. médico provisional dnl
cuerpo do Sanidad .Militar.
» &rvanuo Casas Fernández, paisano.
» Conlltnndo Ur~ln}' Martíncz, paisa.no.
» Vir~i1io García. Peñaranda, p¡Lisano.
» .Juhá.n Mn.rtín ~nr>do, pll.isan.o.
,. 'Manuel Rui~6mcz Velasco, pnisano.
» :Malluel &\.nJuán Molincr, pe.isa.oo.
» Francisco Sain1. )Jaza '!Jo Sainz lIaza, paisano.
» Juan Pérez Ru¡': y Crespo, paillaIlo.
» Ignacio Oarcía. Valdcca8ll8 y Amor, paisano.
» ~Ianool Crespo de Vegn, paisano.
D. Ignacio Olea. Herrá.íz, paisano.
» }'rancisco Castejón Laclaustra, paisano.
,. lliguel Lafont LopidaDa, paisano.
" J oaq uín l:lego\'iano Rogero, paisano.
" Francisco Utrilla. ~lbc],. paisano.
» Luis :Marina Aguirre, paisano.
" Domingo liartíncz Etoles, paisano.
» J osé ~Ialva. López, paisano.
» Ang~l Ortega. Montealcgre, paisano.
» Francisco Fernández Casares, paisano.
» Luis Jiménez Fernándcz, paisano.
7, Carlos Sayalero y Martfnez-De}gado, paiaano.
" 'l\)ófilo ZElaya. Clavería., paisano.
lIadrid 13 de junio de 1916.-Luqac.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha servido
conceder el retiro para Bevilla al 'primeor teniente
de Carabiner08 (E. R.), con destino en la Coman-
dancia. de Hueha, D. Manuel paz Venegas, por ha~
ber cumpl'ido la edad 'para. obtenerlo el día 11 del
mes actual; disponiendo, al 'propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea. dado de baja. en el cuerpo
á. que perteneae.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 13 de junio de 1916
LUQUE
Señor Director ~eneraJ de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitán general de la segunda región.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para. los 'puntos q \ID se
indican en la siguiente relación, á las clases é
individuO/! de tropa. de Carabineros com'prendidos en
lo. misma., que comienza. con Francisco lla.lado Sar-
. dina y tenninA con Ma.nuel Vázquez Ruiz, por ha-
ber cumplido 1'1. edad }'Xlra obtenerlo; disponiendo,
aJ. prollio tiempo, <¡uo por fin del corriente l1lIll8
sea.n dadoe de baja en las COIIW.IlUanci:Ul á que
pertenecen.
De roal ordEm 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muc1.loe
mi08. Madrid 13 de junio de 1916
Sellar.••
'R.~ .... 'dItI~__-;¡- _
PunkJe donde "&11 , rNIdlr
11010... DE LOll INTB&:tIIADOIl
Pueblo ProriDo1.
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DISPOSICIONES
• la Sublecret.rla y SeccIoaK de elle MJalsterio
y de .. DepeadeDCiaI ceaulles
SIda de IDIalIUta
OONOURS08
CircvW. Debiendo cubrirae -por o'pOaici6n, á te-
nor del ?igente ~lamento, una. plaza. de músico
de tercera, COI1ftrndiente á cornetín, que Be ha--
Da vaca.nte en e batallón Cazadores de Arapilea
DÓ.m. 9, (lUya. plana. mayor ~ide -en Ceuta, de
arden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra. Be
anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar p8Z1lIt roe individuol de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunsta.nciaa
personalee exigida:s 'POr las vigentes dilposiciones.
Laa 801ici~udes S6 dirigirán a.l jefe del eX1>reRa-
do cuerpo, terminando su admisión el día. ~ó del




Circvltw. Debiendo cubrirse por oposici6n, á te-
nor del vigente reglamento, una. plaza. de músico
~ Begunda, correspondiente á cornetín, que Be ha.-
na vacante en el batallón Cazadores de Ara.pilce
núm. 9, cuya. pla.na. mayor ~ide en Ceuta., doa
orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra. -Be
anuncia 81 oportuno concurso, en el cuaJ podrán
tomar p8Z1lIt los individuos de 1& claae civil que lo
deeeen y reunan la8 condicionee y circun.t&ociaa
peraona.1lea exi«idaa 'POr 1u vigente. dllpollicionee.
Lu loticituae. se dirigiré al jete del exprela-
do o'*'PO, terminando IU admili6n el dia. 25 del
mel -.ctlal. Madrid 12 de junio de 1916.
mJ." 4. la IleMIbD,
C.ydMo di Al".,
--
C¡retlw. Debiendo oubrirse por 0])0'ici6n, 6. te-
nor del vil"nte regla.mtlnto, una plaza. de miisico
de eegunda, oorra.pondiente 6. bombardino, que le hIl~
na. vaoante en tlT batallón Cazadores do Barb61tro
n6m. .. cuya pPaua mayor l'88ide en Ceuta., de
orden del Excmo. Sr. Miniltro de 1& Guerra. se
anuncia 111 oportuno oonCllrso, en el cual. podrán
tomar pa¡"ÜI roe individuos de 1& clase civil que 10
de8een Y reunan. 1M condiciones y circunstanciaa
penona1etl exigidaa por la.s vigentes disposiciones.
Lu solicitudes Be dirigirán al jefe del expre88.-
do c~ terminando su admisión el dfa 25 del
mes a.M_ Madrid. 12 de junio de 1916.
tU Je" o. Ja 8eceI6D,C.,ItMo. Alvetll'
-
Ciretlltw: Debiendo cubriree por oposioi6n, á·te-
nor del vigente ~lamento, una plaza. de músiOQ
de primera, oolTl'lI'pOndiente á clarinete, que Be ha.-
na v&CIBllte en el regimiento Infantería de Burgoe
nm. 36, cnya pIaDa mayor reside en León, de or-
den del Exomo. Sr. Ministro de 1& GU8l'l'a se anun-
cia. el oportuno 'concurso, en el cual~ tomaz
parte los individuos de la clase ciVIl que lo de-
seen y reunan 1u condiciones y circ1lDlltaDoiaa per-
sonaJes ~du por la. vigentes di&'p08Ício~.
1M aoliCltudell se dirigirán al jefe del expresa-
© Ministerio de Defensa
do cuerpo, terminando· IU admisi6n el dfa. 25 del
mel actuaJ. lIadrid 12 de junio de 1916.
,;¡ J ..,.. 4. la Ile<'ctOIl,
eaye/allO de AJvear
CirCKlar. Debiendo cubrirse por oposición, á re-
nor del vigente reglamento, una. plaza. de músico
00 primera, correll'pOndíent.e á. bomba.rdino, que se ha--
1la va.eante en el regimiento Infantería de Castilla
núm. 16, cuya. plana. mayor reside en Bada.j~ de or~
den del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra. se anun-
cia. el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte 1<>s individuos de la clase ciVIl que lo de-
seen y reWl&l las condiciones y circunstanciaa per-
sonaJes exi$idaa por 1a.B vigentes disposiciones.
I.ea soliCItudes Be dirigirán a.l jefe del expresa.-
do cuerpo, terminando su admisión el dia. 25 del
mes actual. Madt.id 12 de junio de 1916.
El Jefe de .a 8ee~ÓII.
Cll1ttaJIO d, Alv,.,
Circular. IA:biendo cubrirse por oposición, á te-
nor del vigente reglamento, cinco p1a.zas de músi-
cos de -t1!rcera, co~pondientee á. fliscorno, bajo, _
cornetín, caja y bombo, que &e hallan vacantes en
el ~miento Infantería. de Gare1la.no núm. 43, cuya.
plana mayor reside en Bilbao, -de orden. del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Guerra Ile anunci~
el oportuno concurso, en el cuaJ podrá.n tomar par-
te Ioos individuos de la clase civil que lo deseen
y reunan lBs condiciones y circunsta.ncia.ll perso-
n.a.Ja"le exi~da.s por las vi~entes diwpolicionElfJ.
1.&8 sohcitudes se diriguán a.l jefe del expresa.-
do cuerpo, termin&ndo IU admisiÓn el dfll. 26 del
mes actual. Madrid 12 de junio de 1916.
11:1 J.t. 4. la a-t6D,
CaJ.IIIM tU Allle.,
•
Circular. Dobiendo cubrirso por oposici6n, á te-
nor del vigente reglamento, una. plaza de m6sico
de tercera, correspondiente 6. flauta, quo le ha.1la
vacante en el regimiento Infantería de Gravelinaa
nllm. 41, cuya. plana mayor Neido en Badajoz, d. or-
den del Excmo. Sr. Ministro de 1& Guerra ee anun-
cia. el oportuno concurso, en el cua.l podrán tomar
pe.rte 1011 individuos de la. claae civíl que lo de-
eeen y reunan la3 condicionElfJ y circunltancia. per-
Iona.h exilP.daa por las vigente8 dill'pOlicioDElfJ.
:tu 10licJtud~ se dirigirán 8:1. jefe del expoesa-
do cuerpo, termll1nndo su admISiÓn el dia. 9 del
próximo JMa de julio. Madrid 12 de junio de 1916.
Xl J.f. Oe la ncelÓII,
C.y~tano di. Alv~.,
-
Cirt'Ular. Debiendo cubrirse por oposición, á te-
nor ·de1 vigente reglamento, una plaza. de músico
de tercera., correspondiente á. sa.xofón, que '"' ha.-
lla vaoa.ntd en el ragimiento Infantería. de B&ilén
nt1m. 24, cuya. pkwa. mayor ~ide en Logrodo, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guarra 80 anun-
cia. el oportuno concurso, en el cual ):JOdrán tomar
parte 106 individuos d~ 1& claae civil que 10 de-
eeen y reu1UY1 1u condiciones y circunstancias per-
10naJes exigidas por las vigentes diIl'pOIliciones.
Las lolicitudc8 se dirigirán al jefe del expresa-
do cuerpo, terminando BU admisi6n el dia.· 25 del
mea actual. Jladrid 12 de junio de 1916.
El J.re 4. la 1MeI6D,
C.Jdao Ú Al",.,
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m116 ele 1& 1leell161l.
C.~t.uI ü Al",.,
Reltld4. fu. • dt.
CirctUor. Debiendo cubrine por CIJ>08ici6D, " te-
nor del vigente reglamento, una plaza. de m6Dco
de tercera., correspondiente " clarinete, que le ha,.
na vacante en el bata.l16n Cazadores de Lu Nav88
núm. 10, cuya. plana mayor reside en La.l1lCha, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra. !le
&oDUDcia el oportuno concuT8o, en e1lcual podrán
tomar parte 108 individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstanciaa
peT8ona\e9 exigidas por las vigentes disposiciones.
La.s solicitudes se dirigirá.n al jefe del expresa.-
do cuerpo, terminando su admisión el dia. 25 del
mes actual. Madrid 12 de juniOt de 1916.
El Jefe 4e la IlecclÓn.
Caye/flIlo de. Atvear
Circular. Debiendo' cubrirse por opvu.vov.., ~ ~­
nor del vigente ~gl.a.rnento, una plaza. de músico
de ~gunda, correspondiente á bombo, que se halla
vactl.otR en el regimi':!nto Iníant<:ría. de C6:doba. nú-
mero lO, cuya plana mayor reside ~n Granada, de
orden del Excmo. I?r. ~finistro de la Guerra. llC
anuncia cl oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parw los individuos de la. clase civil que lo
deseen y rennan las condiciones y ~ircunsta.nci:l.9
Pf-rsonales exigidas por las vigentcs disposicionee.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expre~·
do cuerpo, terminando su admisi6n el día. 25 del
mes· actual. Madrid 12 de junio de 1916.
El Jefa 4e la 8ecelón.
C.yetafU) de AlvelU
---
C'reular. Debiendo cubrirse por oposición. tí. te.
nor del vigente reglamento, nlJove plazas df' mú-
sicos de tercera, corraepondientes á Qboe, flauta,
sa.xorón tenor, cornetín, bajo, caja., trombón y d09
á c)ari~te, que se hallan V3C:l.Iltell en el bat-1Jlón
Calladores do FiguerlUl n6m. G, cuya pla.n.a. m:l-)'or
reside en Laraohe, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de 1& Guerra. lO anuncia el oportuno ~oncur­
so, en el cual podrá.n tomar parto los individuos
de 1& c1a.lle civil que lo deseen '! reunan laa con-
dicionell y circunlltanciaa personales 9xigidas por lll.ll
vi~ntes dispollicionell. -
Lae solicitudes le dirigirán al jefe del expresa-
do cuerpo, terminando IlU admisión el dla. 30 del
mell a.ctuaJ. Madrid 12 de junio de 1918.
El Jere ~ 1" 8ecol68.
CayettlfID tüAl"elU
-
Circular. De orden del Excmo. Sr. MiniatrG de
1& Guerra. loe primeros jefes de los cuerpos y de-
pendencias del armo. en que actualmente sirvan. 106
cornet.a.ll y tambores que S8 expresan en la siguiente
relación le Ilerrirán manifeetarlo " esta Secci6n con
la posible urgencia, dando cuenta si aJguno fuese
baja antes de haberle correspondido el ascenso..
l>ios guarde" V.•. muchos añoe. Kadrid 12 del
junio de 191¡.
Cometas
Paulino Burgo P&ea. \
!'I'ancilloo Ant6n ElItaJIo.
&lvador~ Ses:nen~.
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Circular. "-:1 Excmo. Sefior Ministro de la. Guerra.
se ha. servido disponer que el soldado del regi-
miento La.nooros del &ay núm. 1, BaJbino Rodrí-
guez, pase destinado, en vacante de IlU clase. á. la.
Escuela. Superior de Guerra, vcrificindo8Q el alta.
y baja correepondiente en .la pr6xima. revista. dc
oomísa.rio.
Dios gU&l'de á V", much08 ailos· Ifadrid 13 de
junio de 1916.
m¡ela ele la .......
lotII//ÚII "err,,11o
Sefior ...
E~cmOR. Señores Capitanes generales de la primer~
y quinta regiones, General Director de la. Escuela.
Superior de Guerra. é Ilmo. Sei\.or Interventor ci·
vil de Guerra y lfarina JI del Proteo~o en
~
•••
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VIarIato 1IIIrll castnue
Edicto convocando á concurso para proveer por opo-
sici6n veinte plazas de capellanes segundos del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército, con término de noventa dras,
que cumplen el 31 de agosto.
NOS DON JAIMB CARDONA Y TUR,
Por 14 grada d, Dio. y d~ la Santa Sed~ Apostólica,
Obi3po titulw d,. 5i6". Pro-capell4n 17IIlyor de Su
MIJi~sfad y Pro-vicario g~Mral del EJército .y Ar-
lNIda, Obi3po Prior de la RNlJ é 11I&liÚJ Orden del
S4nto Sepulcro, ex-SeNUlor del Reino, CtdHúJero
GfQ¡, Cruz de lu Reales y distinguidas Ordenes de
C.los IIJ, Isabel la Cat6lica, Mérito Militar y
NílVal, ,tc., etc.
Hacemos saber: Que debiendo proveerse en su día,
por el turno correspondiente, y confonne oeurran va-
cantes, veinte plazas de capellanes segundos del Ejér-
cito (que no podrán ser ampliadas), con el haber
anual de 2.500 pesetas, á tenoc de lo dispuesto en el
real decreto de 19 de junio de 1909 (c. L. núm. 12.),
modificado por el de 7 de julio de 1911 (D. O. nÚ1
mero 148), hemos acordado, previa aprobaci6n de Su
Majestad el Rey (q. D. g.) llamar á oposiciones á
los aspirantes que, teniendo 'las condiciones de morali-
dad y .uficienaa ex~ídas ~ los Sagrados Cánones"
y no habiendo cumplido treJnta y cuatro ailos de edad
el d!a que finaliza este edicto, deseen ocupar dichas
~nan!as, los cuales acudirán á Nuestra Autoridad
ron la correspondiente instancia en papel de 11.' 'clase,
acompailada de la partida de bautismo legalizada, per-
mi80 de sus prelados diocesanos para pasar á esta
juriedicción, letras testimoniales de los mismos y cer-
tificados de estudios en que cOnste haber conclu:do
alguna de las carreras de Sagrada Teología, Derecho
CMónico ó Derecho civil en Seminario conciliar ó
Universidait oficial; dentro de cuyas condiciones, y
una vez hecha la calificación general definitiva, se
tendrá en cuenta por el Tribunal de oposición, como
ra,z6n de preferencia entre opositores Igualmente ap-
tos, la J)Osesión de los tltulos de Ooctor ·ó LiC'enciado
&11 1... facultades expresadas.
© Ministerio de Defensa
Praentarin aquellos documentos, por sr ó por per-
BOna autorizada, en el Vieariato General Castrense
(Ministerio de la Guerra), en el término de noventa
días naturales, i rontar desde la fecha del presente
edicto, pasados los cuales se verificarán los ejercicios
de oposición en la siguiente forma:
1.11 Cont~ar verbalmente y en castellano, por el
tiempo máximo de una hora, cuatro preguntas sacadas
á la suerte por el secretario del Tribunal. Los aspi-
rantes que tengan la carrera de Sagrada Teologra,
sorteadn una pregunta de cada uno de los cuatro
primeros grupos especificados en el programa que se
les facilitará en el ,Vicariato General Castrense (; Te-
aencias Vicarías de región, substituyendo los canonis-
tas el cuarto grupo por el quinto.
2.11 Hacer una disertación latina de media hora de
durat:ión con puntos de veinticuatro, mediante tres
piques en el Maestro de las Sentencias, para los teólo-
gos, y en lu Decretales, para los canonistas, contes-
tando las objeciones que, en forma silogística, propon-
drin Jos coopositores durante veinte minutos cada uno.
3.11 Objetar durante el mitmo tiempo, en forma si-
loRfstica, á cada uno de los compañeros de trinca.
-el opositor que hubiere cursado distintas facultades,
deberá expresar en la instancia por cual de eUas opta
j los efectos de los párrafos anteriores. r
4.11 Escribir en castellano con puntos de 'veinticuatro
horas, sobre el capítulo de los Evangelios que la
suerte designare, una homilía de media hora de duo
ración, que entregará el opositor al secretario antes
de_pronunciarla en presencia del Tribunal.
Terminados los ejercicios, elevaremos á S. M. las
oportunas propuestas para su resolución. .
Los seilores opositores, al presentar la documenta-
ción, Sá.tisfarán veinticinco pesetas en metálico para
gastos de la oposición y derecho de examen.
En testimonio de lo cual, mandamos dar y publicar
el ;presente, firmado de nuestra mano, sellado con el
de nuestras armas y refrendado por el infrascripto
secretario del Vicariato Oeneral Castrense, en Madrid
, J.II de junio de J916. .
t Jllim,. Obi.po de Sión, Pro-vicario general Cas-
trense.-L/c. JosJ RodrlEUIZ OdlltEo, secretario.
MADRID.-TALLERRS DEL DEPÓ'ITO J)1t 1.. ~n.u
